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ВЕСТНИК ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ  том XIV   № 3–2012
ПОЗДРАВЛЯЕМ  
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ГОТЬЕ
23	сентября	2012	года	исполняется	65	лет	Сергею	Владимировичу	Готье,	академику	РАМН,	доктору	
медицинских	наук,	профессору,	директору	Федерального	научного	центра	трансплантологии	и	искусствен-
ных	органов	имени	академика	В.И.	Шумакова	Минздрава	России,	заведующему	кафедрой	трансплантоло-
гии	и	искусственных	органов	Первого	Московского	государственного	медицинского	университета	имени	
И.М.	Сеченова.
Годы	профессионального	становления	и	деятельности	С.В.	Готье	связаны	с	Российским	научным	цен-
тром	хирургии	имени	академика	Б.В.	Петровского	РАМН,	где	он	обучался	в	клинической	ординатуре,	аспи-
рантуре,	защитил	кандидатскую	и	докторскую	диссертации,	прошел	путь	от	младшего	научного	сотрудни-
ка	до	руководителя	отделения	пересадки	печени	(1996–2000	гг.),	отдела	пересадки	органов	(2000–2008	гг.).	
С	2008	года	С.В.	Готье	возглавляет	Федеральный	научный	центр	трансплантологии	и	искусственных	орга-
нов	имени	академика	В.И.	Шумакова,	много	сил	и	труда	вкладывая	в	обеспечение	преемственности	тради-
ций	и	развитие	научной	и	клинической	деятельности	Центра.
Сергей	Владимирович	 Готье	 стоял	 у	 истоков	 развития	 трансплантации	 печени	 в	 нашей	 стране,	 был	
одним	из	хирургов,	осуществивших	первую	в	России	ортотопическую	трансплантацию	печени;	он	явля-
ется	ведущим	специалистом	России	в	области	трансплантологии.	С.В.	Готье	выполнил	первые	в	стране	
трансплантации	комплекса	«сердце–легкие»,	мультиорганные	трансплантации	(печени	и	почки,	печени	и	
поджелудочной	железы),	пересадки	поджелудочной	железы.	К	настоящему	времени	Сергей	Владимирович	
располагает	наибольшим	в	стране	личным	опытом	выполнения	ортотопической	трансплантации	печени	–	
более	500	операций,	в	том	числе	у	детей	первых	месяцев	жизни.
Важной	 заслугой	С.В.	Готье	 является	 организация	 оказания	 трансплантационной	помощи	педиатри-
ческому	контингенту	больных.	С.В.	Готье	в	течение	многих	лет	изучает	вопросы	оптимизации	качества	
трансплантируемых	донорских	органов,	адаптации	донорского	органа	в	организме	реципиента,	иммунно-
го	ответа	организма	реципиента	при	трансплантации	различных	органов	и	их	комплексов,	патофизиологи-
ческие	аспекты	реперфузионного	повреждения	трансплантированной	печени	и	др.	Им	научно	обоснованы	
и	введены	в	клиническую	практику	алгоритмы	обследования,	подготовки	и	реабилитации	родственных	
доноров	органов.
С.В.	Готье	является	автором	более	500	научных	работ;	15	авторских	свидетельств	и	патентов	на	изобре-
тения,	19	книг,	монографий	и	руководств	по	трансплантологии,	хирургии,	гастроэнтерологии,	гепатологии	
и	др.	Особое	значение	для	науки	и	практики	имеют	изданные	под	его	редакцией	книги	«Трансплантация	
печени»,	 «Очерки	 клинической	 трансплантологии»,	 «Инфекции	 в	 трансплантологии»,	 «Иммуносупрес-
сия	при	трансплантации	солидных	органов»,	серия	книг	«Трансплантология:	итоги	и	перспективы»,	три	
тома	которой	объединяют	научные	и	клинические	результаты	в	области	отечественной	трансплантологии	
в	2009,	2010,	2011	гг.
Сергей	Владимирович	является	лидером	созданной	им	научной	школы	и	много	сил	и	энергии	отдает	
воспитанию	кадров.	Под	руководством	С.В.	Готье	защищены	8	докторских	и	14	кандидатских	диссертаций.
С.В.	 Готье	 –	 опытный	и	 эффективный	 организатор	 и	 активный	 общественный	деятель.	Он	 является	
главным	 специалистом-трансплантологом	 Минздрава	 России,	 председателем	 Научного	 совета	 по	 ком-
плексной	проблеме	медицины	«Трансплантология	и	искусственные	органы»	Российской	Федерации,	пред-
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седателем	комиссии	Экспертного	совета	РАМН	по	модернизации	и	инновационному	развитию	в	области	
трансплантологии	и	искусственных	органов;	председателем	Общероссийской	общественной	организации	
трансплантологов	«Российское	трансплантологическое	общество»,	членом	Совета	Европейского	общества	
трансплантологов,	членом	правления	Международной	ассоциации	хирургов-гепатологов	России	и	стран	
СНГ,	главным	редактором	журнала	«Вестник	трансплантологии	и	искусственных	органов»,	членом	ред-
коллегий	российских	и	зарубежных	журналов	–	«Анналы	хирургической	гепатологии»,	«Annals	of	trans-
plantation»	и	др.
С.В.	Готье	–	лауреат	премии	Правительства	Российской	Федерации,	награжден	многими	профессио-
нальными	премиями	и	ведомственными	наградами.
Сергея	Владимировича	отличают	большая	эрудиция,	необыкновенная	интеллигентность	в	сочетании	
с	работоспособностью	и	эффективностью	в	любом	деле,	которым	он	занимается.	Все	это	позволило	ему	
добиться	блестящих	успехов	в	научной	и	практической	деятельности	и	выдвинуло	в	ряд	ведущих	врачей,	
ученых	и	организаторов	здравоохранения.
Коллектив	Федерального	научного	центра	трансплантологии	и	искусственных	органов	имени	академи-
ка	В.И.	Шумакова	и	редколлегия	журнала	«Вестник	трансплантологии	и	искусственных	органов»	сердечно	
поздравляют	своего	директора	и	главного	редактора	с	юбилеем,	желают	здоровья,	оптимизма	и	еще	многих	
лет	успешной	творческой	деятельности.
